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de  11  ans  appelé  Asher.  Le  protagoniste  est  un   jeune  garçon  appelé  à  partir  de  son
baptême ʿAbda d-Mšiḥa, « serviteur du Messie », mis à mort par son père en raison de
sa  conversion.  Ce  motif   littéraire  se  retrouve  dans  d’autres  narrations   (Behnam  et
Sarah, Gubralāhā et Qāzō, Sultan Māh-duxt et ses frères par exemple). L’histoire a pour
cadre la ville de Singar, dans le nord de la Mésopotamie, aux alentours de 389/390, mais
l’on   s’accorde  pour   situer   sa   rédaction  au  VIe  siècle.  Le  narrateur  donne   le  détail
intéressant  du  port  d’une  boucle  d’oreille  propre  aux  esclaves,  donné  comme  signe
d’authentique conversion du nouvel esclave du Christ. À propos du tombeau d’ʿAbda






garshouni.  Une   introduction  substantielle  d’env.  80  p.  présente   les  conclusions  des
études antérieures effectuées sur ce texte (essentiellement celles de P. Peeters en 1926
et de J. M. Fiey en 1960) ainsi qu’une réflexion pariculièrement riche et pertinente sur
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les mécanismes d’élaboration littéraire de ce texte, avec un regard très intéressant sur
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